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рационной обработке в горизонтальной плоскости. В качестве лабора-
торного перемешивателя использовалось устройство ЛАБ-ПУ-01.  
Процесс исследования проводился следующим образом: модель 
изложницы устанавливали на поддон, на дно засыпали полиэтилено-
вую крошку, а затем устанавливали под установку расплавления пара-
фина (представляет собой модель сталеразливочного ковша с двумя 
подведенными электродами для нагрева).  
После того, как парафин полностью расплавится, стопор подни-
мался и происходил процесс разливки. После того, как изложница за-
полнялась до необходимого уровня разливку прекращали.  
Первую изложницу поставили отстаиваться, а вторую наполнили 
таким же способом, после чего ее установили на устройство ЛАБ-ПУ-
01 и подвергли вибрационной обработке на протяжении 10 минут с 
частотой вращения 72 оборота в минуту.  
После затвердевания обеих парафиновых слитков, их извлекли, 
разрезали по вертикали и произвели сравнение распределения поли-
этиленовой крошки. Как оказалось, частички в изложнице, которая 
подвергалась обработке, расположились практически полностью у по-
верхности слитка, в то время, как во втором слитке они в большей сте-
пени были размещены в центральной части.  
Таким образом, можно сделать вывод, что вибрационная обработ-
ка оказывает существенное влияние на скорость удаления газовых пу-
зырьков из расплава.  
Полученные результаты могут быть использованы не только в ка-
честве наглядной лабораторной работы, но и для усовершенствования 
существующих технологий обработки стали. 
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Определение окисленности металла является серьезной проблемой со-
временной конвертерной плавки. Разница между равновесной и фактической 
активностью кислорода по мере окисления углерода увеличивается и может 
варьироваться в широких пределах, что не только негативно влияет на техно-
логический процесс, но и приводит к повышенному перерасходу раскислите-
лей, увеличивая себестоимость готовой продукции.  
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Существующие способы снижения окисленности дают положи-
тельный эффект, но и они порой требуют предварительного измерения 
концентраций кислорода. 
Сегодня используемые методы не всегда позволяют производить 
эти измерения с высокой точностью, что связано с недостатками галь-
ванометрических систем и их малой пригодности для серьезных про-
изводственных условий из-за длительности настройки.  
Проведенные промышленные исследования показали, что исполь-
зование высокоомных потенциометров с катодным повторителем име-
ет существенные перспективы, однако для их эффективного использо-
вания необходимо подобрать оптимальную конструкцию наконечника, 
которая обеспечивала бы высокую степень защиты от высоких темпе-
ратур и воспроизводимость получаемых результатов.  
Были проведены эксперименты по использованию колпачков, из-
готовленных из окисей алюминия и магния.  
Результаты показали, что использование зондов с колпачками из 
магния позволяет решить целый ряд проблем.  
Так, практически не происходит растрескивание огнеупорных 
колпачков под влиянием резкого перепада температур, что характерно 
для алюминиевых колпачков.  
Решилась проблема ошлакования головки активометра при работе 
с вязким гетерогенным шлаком; прекратился обрыв молибденовых 
проводов в местах соединения с клеммами; перестала образовываться 
металлическая корка при измерении окисленности в изложницах и 
промковшах МНЛЗ.  
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У 2014 році кафедрі технології та комп'ютеризації ливарного 
виробництва ДВНЗ «ПДТУ» виповниться 70 років. Вік зрілості, а не 
старості, період нових сподівань і звершень. 
Кафедру ливарного виробництва було відкрито за наказом Нар-
комтанкпрому СРСР №17 від 5 квітня 1944 року. Виконуючим 
обов`язки завідувача кафедри був затверджений директор тоді Маріу-
польського металургійного інституту доцент  Смирнов Тимофій Ми-
хайлович, в минулому крупний спеціаліст-металург, господарчо-
партійний діяч, учасник громадянської війни. Саме його заслугою є 
